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年底，我国城镇基本医疗保险参保人数 4． 33 亿，其
中城镇职工 2． 37 亿、城镇居民 1． 95 亿; 参加新型农
村合作医疗保险的人数 8． 36 亿人，总共覆盖人数超








































口 14735 万人。其中省内流动人口 9956 万人，占
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Study on the Fragmentation of the Medical Insurance System
LIANG Xiao － qing
( School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361000，China)
Abstract: With the establishment and improvement of Chinese medical insurance system，the basic medical
insurance system for urban employees，the new rural cooperative medical system，and the medical insurance system
for urban residents have been developed． However，the independent operation of the above systems leads to the
fragmented situation in the medical insurance system in China． This paper analyzes the reasons and harms of the
fragmentation，and puts forward some suggestions on the integration of the fragmentation in medical insurance sys-
tem．
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Research and Practice of
Time － space Relationship between Teaching and Learning
———Taking the teaching of numerical control technology specialty for example
HU Xiang － yun，CHENG Sheng － wen，TANG Wen － li，ZHU Zhi － qiang
( Hubei Polytechnic Institute，Xiaogan，Hubei 432000，China)
Abstract: It should establish occupation situation to make students act in the teaching process of the higher
vocational education． The recessive rethink is triggered by implicit action． There is a law of time － space relation-
ship in the process of act － based teaching and learning． With the advancement of teaching，the activities of teach-
ers is less and less while the students ＇ activities become more and more． This rule is called the" Teaching and
Learning Diagonal " ． Although the mode of teaching is varied，it does not affect the trend of the teaching and learn-
ing space － time relation curve． The choice of teaching method and arrangement should promote students to establish
guided rethink，mutual rethink and self － rethink．
Key words: teaching process; time － space relationship; teaching and learning diagonal; rethink
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